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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap aspek 
likuiditas, kualitas aktiva, sensitivitas, dan rentabilitas yang kemudian 
dihubungkan dengan hipotesis yang telah di uji, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada LDR antara kelompok BUKU 1 dan 
2 sampel penilitian, dimana LDR BUKU 2 sebesar 90,32 yang lebih baik 
dibandingkan dengan BUKU 1 sebesar 84,03.Dengan demikian hipotesis 
pertama penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
untuk rasio LDR antara kelompok BUKU 1 dan 2, diterima. 
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada IPR antara kelompok BUKU 1 dan 2 
pada sampel penelitian, dimana IPR BUKU 2 sebesar 12,13 yang lebih baik 
dibandingkan BUKU 1 sebesar 1,35. Dengan demikian hipotesis kedua 
penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk 
rasio IPR antara kelompok BUKU 1 dan 2, diterima. 
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada NPL antara kelompok BUKU 1 dan 
2 pada sampel penelitian, dimana NPL BUKU 1 sebesar  1,35 yang lebih baik 
dibandingkan BUKU 2 sebesar 3,37. Dengan demikian hipotesis ketiga 
penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk 
rasio NPL antara kelompok BUKU 1 dan 2, diterima. 
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4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada APB antara kelompok BUKU 1 dan 
2 pada sampel penelitian, dimana APB BUKU 1 sebesar 0,99 yang lebih baik 
dibandingkan BUKU 2 sebesar 5,57. Dengan demikian hipotesis keempat 
penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk 
rasio APB antara kelompok BUKU 1 dan 2, diterima. 
5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada IRR antara kelompok BUKU 1 dan 
2 pada sampel penelitian, dimana IRR BUKU 1 sebesar 90,63 lebih baik 
dibandingkan BUKU 2 sebesar 101,09. Dengan demikian hipotesis kelima 
penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk 
rasio IRR antara kelompok BUKU 1 dan 2, diterima. 
6. Terdapat perbedaan yangtidak signifikan pada PDN antara kelompok BUKU 1 
dan 2 pada sampel penelitian, dimana PDN BUKU 1 sebesar -11,15 lebih baik 
dibandingkan BUKU 2 sebesar -18,73. Dengan demikian hipotesis keenam 
penelitian ini menyatakan bahwa tidak adnaya perbedaan yang signifikan 
untuk rasio PDN antara kelompok buku 1 dan 2, ditolak 
7. Terdapat perbedaan yang  tidak signifikan pada ROA antara kelompok BUKU 
1 dan 2 pada sampel penelitian, dimana ROA BUKU 1 sebesar 0,85 
dibandingkan BUKU 2 sebesar 0,59. Dengan demikian hipotesis ketujuh 
penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk 
rasio ROA antara kelompok buku 1 dan 2 , ditolak 
8. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada BOPO antara kelompok 
BUKU 1 dan 2 pada sampel penelitian, dimana BOPO BUKU 1 sebesar 88,61 
dibandingkan BUKU 2 sebesar 89,80. Dengan demikian hipotesis kesembilan 
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penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk 
rasio BOPO antara kelompok BUKU 1 dan 1, ditolak 
9. Terdapat perbedaan yang signifikan pada NIM antara kelompok BUKU 1 dan 
2 pada sampel penelitian, dimana NIM BUKU 1 sebesar 5,63 dibandingkan 
BUKU 2 sebesar 4,04. Dengan demikian hipotesis kedelapan penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio NIM antara 
kelompok BUKU 1 dan BUKU 2, diterima. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada pengambilan subyek dan 
tahun yang diteliti. Sedangkan subyek yang diambil sebagai sampel penelitian 
terbatas pada empat kelompok BUKU 1 dan empat kelompok BUKU 2 dan 
Periode yang digunakan terbatas, mulai periode triwulan pertama 2010 sampai 
dengan triwulan kedua 2014. 
Sedangkan pada kinerja keuangan atau rasio yang digunakan pada 
penelitian ini meliputi likuiditas (LDR, IPR), kualitas aktiva (NPL, APB), 
sensitivitas (IRR, PDN), dan rentabilitas (ROA, BOPO, dan NIM). 
5.3 Saran 
Penulismenyampaikanbeberapa saran yang diharapkanbermanfaatbagi 
pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian : 
1. BagiKelompok BUKU 1 




Sehingga pendapatan bunga yang diperoleh akan meningkat dengan 
demikian bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan 
mencukupi permintaan kredit yang diajukan. Dengan presentase 
kenaikan total kredit lebih besar dari total dana pihak ketiga. 
b) Pada aspek likuiditas pada rasio IPR  
Diharapkan untuk lebih meningkatkan pemenuhan kewajiban dengan 
persentase surat berharga lebih besar dari total dana pihak ketiga. 
2. Bagi Kelompok BUKU 2 
a) Pada aspek kualitas aktiva pada rasio APB 
Diharapkan aktiva produktif bermasalah dapat ditekan atau diturunkan 
lagi untuk meningkatkan pendapatan. Dengan persentase aktiva 
produktif bermasalah lebih kecil dari total aktiva produktif. 
b) Pada aspek sensitivitas pada rasio IRR  
Diharapkan untuk lebih mempertahankan pendapatan bunga agar dapat 
mengurangi resiko yang terjadi. Dengan persentase IRSA lebih besar  
dari IRSL. 
c) Pada aspek sensitivitas pada rasio PDN  
Diharapkan untuk bisa mempertahankan aktiva valas agar dapat 
menyebabkan kenaikan pendapatan yang lebih cepat dari pada kenaikan 
biaya bunga. Dengan persentase aktiva valas lebih besar dari modal. 
d) Pada aspek rentabilitas pada rasio NIM  
Diharapkan untuk dapat menurunkan biaya bunga bank agar pendapatan 
yang diterima oleh BUKU 2 menjadi lebih besar. Dengan persentase 
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 pendapatan bunga bersih lebih besar dari rata-rata total aktiva 
produktif. 
e) Pada aspek rentabilitas pada rasio BOPO  
Diharapkan melakukan perbaikan dalam mengelola beban operasional 
dan pendapatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan 
keuntungan yang diperoleh. Dengan persentase total beban operasional 
lebih besar dari total pendapatan operasional. 
f) Pada aspek rentabilitas pada rasio ROA  
Diharapkan untuk dapat meningkatkan laba bersihnya. Dengan 
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